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 以上の研究成果は，新材料である DFRCC の利用と桟橋を含む港湾構造物の補修・補強への適用を考
える上で有用な結論を得ており、コンクリート工学および構造工学の発展に寄与するところが大であ
る。 
よって、本論文の著者は博士(工学)の学位を受ける資格を有すると認める。 
